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清水 寛厚・岡田 昭明・市谷 年弘
図1 唐川湿原の位置 (国土地理院発行20万分の1地勢図「鳥取」を使用)
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,  T  申
図.5 湿原基底の地形と堆積物の分布
a:湿原基底の等高線 lln)b:灰自色火山灰の等層厚線図 lcmJ ci
ンルト・粘上の等層厚線図 lcm)di礫まじり砂の等層厚線図 lcrn)
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減少し,その後No.2, 1の90 cm以浅では30%を越えて急激に増加する。次に,90 cm以浅で
3%出現する膨力″″夢 は,90C14以深では0～1%でほとんど検出されない。C空〃力勿ιttαは
130 cmを境に以深では8～9%出現するが,以浅では4%以下となりかつ上層ほど減少する。
いっぽうTM印は下層 (試料 No。7,6)の1%前後から上層 (試料No.2,1)の5～9%まで
徐々に増加する傾向が認められる。
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表4 樹木花粉の種類と出現頻度
No 4
木    3齢cm 70-90cln 90-105 cln 105-130cm 130-133 cm 133-136cm 142-145 cm
個数 % 個数 % 個数 % 個数 % 個数 % 個数 % 個数 %
試料No l  No 2   No 3No.5    No.6No 7
樹
Aう力s
Cψん物9/i2           4  1,7   6  26  12  41  10  39
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1  03
10    34    11 43
1    0.3     2   08
3  11
2  07
4 1512   5.0
8  33
1  04
29  12120   87   13   44   10   39
1   04   10   34    1   04
1   0.4    2   0,7
1    04     3   1,3     3    1,0     2    08
49  204   53  232  140  473  108  41.9
5    21     9   39     7    24     6    23
9    3.8     5    22     5    17     8    31
3    1,3     1    0,3
12  4.5     9   2.5    9   34
23 86   38  10.6   33  124
2    08     8   22     5    1,9
3 08 12    4.5
95  357   169  47.0   67  250
3    1,1   4    1.1     9    34
9 34 14 9   48  180
3  11
1  03
2    08     1   03     3    1.1
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1    04     3   08
1  0.4
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試料No l   No.2    No 3    No 4    No 5    No 6    No 7
深度
35-70 cm   70-90 cm  90-105cm 105-130 cna 130-133 cm 133-136cm 142-145 cm

























24   3.2   15   2.8   10   40    4   08    3   41   10  11,4    5   51
104  139  205  37.8  108  42.9  100  211   24  329    28  318   50  505
1  0,4
2    03     1   02
P2   03
572  766  301  55.4
23   31    11   20
1  0.1
1  0.2






97    15
328  692










Pl   ll    Pl    10
32  864   31  313





P3    04    P2   04    P1    04
1  01
2  04 ■0





27      1    11
1  11
■0
Total 747   100  543  100  252   100  474   100   73   10088  100  99 100
表6 胞子の種類と出現頻度
胞
試料No l   No.2    No.3    No 4    No 5    No 6    No 7
深度
35-70 cm   70-90 cm  90-105 cn4 105-130 clla 130-133 cm 133-136 cln 142-145 cm






362  923  479  889  222  733  264  761  152  700    86  63,7  121  672
13   33     2   04   23   76   15   43   42  19,4    32  237   43  239
13   33    57  106   54  178   60  173   23  106    15  111   16   89
2    05                   1    0.3     7    20
2    05     1    02     3    10     1    0,3                   2    15
392   100  539   100  303   100  347   100  217   100   135   100  180   100
広葉樹では,晩崩tr%ια&G鉢勉ηttsλ(図11ムーB)の出現率が全層準を通じてもっとも高い。
下層から増加し,試料No.3で40%に達するが,その上位90 cm以浅では20%に減少する。落
葉広葉樹についてみると,Bι筋肋が 130 cm以深で8～13%,以浅で0～4%と,130 cmを境
に上層で急激に減少している。F即sとL砂ゲ肋うα肋%夕Sは全層を通じて1～4%と比較的安定し
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図9 樹木花粉組成図







































































図11 地点No 21の深度70～90 cm(試料No 2)から得られた花粉化石の電子顕微鏡写真
(スケールはいずれも10 μm)
A i Cαs勉弊ハλ (スダジイ型)B:σ,s筋″ψsゐ (ソブラジイ型)C i46θ夕′″s(トチノキ)
D:GI・amineac(Olyza)E:4ル物ゐケ,(ヨモギ)F i spO砲(胞子)
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he Karalcawa moor sttattd in he mountalnous rea of eastem ptt ofTottori PI・efecture west Japala was
investigated geologically and vegettionary as tlte basic sttldy for conservation of natural envlronmen偽.
ηle 26 hand orger dttuillgS ttvened he buned topograpl■y u der he moorThere are small ndge and hvo
shalcJv vttleys under he moor. 個鯉lbrmati n ofthe moor was promottd by deposi■o■of dam upped sedと
ments athetunciOn ofhese ttЮ valleys.The sedimentt are composed of gravd,silt and clay,volcanic tth
atad black organic soil Φe tJ ill ascending order.The volcanic asII is considered as secondary deposits and
identiaed as m?ture ofAil・aTn ash ea,25ka and Daisen Uh ash ea.20±α kal by meallS Ofhermomagnedc
and Лso EDX analyses.
FЮm heresuK offoss,lpollen allalysis,he blaclc organic soilis dMded into ttree pollen zones ill ascendillg
order as followtt A zonc(145-130 cm dep血:G公勉″"&C盗勉2ψSλ,Taxodiaceae&Cupttssaceac,β診筋力,9切頻勁兜幻α),B ZOne α30-90cm dep血:G盗筋″ω&Gα∫筋″9かλ,Taxodiaceac&Cupressaceae,いcめう,肋%9かλ,
ス盗ο″J夕0,C zOne 190-35 cm de∬h Taxodiaceac&Cupressaceae,G鉢勉″¢α&G盗勉″9,sゐ,ス公ο夕J"↓Ts″ξ,).
aleveg悦?On ofhe moorwasinvesugated pllytosociologicЛけin 1980-1981 alld 1988-1989.As he resu比
of the studies,5 communities vere recogni3ed. he folowing 3 commun?es witl1 2 sub―colrlmtlnties as a
typictt moor vegetation among hem vere discussed ?血the compariso■of a ecular change,
1)2/iοια″み″協力″冴力″″物―R秒″ひοψοηカクガ房COmmunity
動 Ff9s筋筋0″勉″α-4物η″″珍JJpカケ″,community
O一つ  R物脇 肋 οψ οη カ ク7iケー ス 肪 力 sub‐commu?ty
9-動 G,″″′ケψα力勉―五カケカ sub―commu?ty
3)均肋物効α″♂ψS―G ttψ'肋勉COmmuniけ
(1)iS an Oligotrophic colIIImunityfavoredbypllddlingwateraowingurom percdatillgundergrOundwater.③
is an euttophic community conined to he area near he stteaIIn ② is an intermcdiatt community between
(1)and(2).C2-つis obServed in relaively dry hれ膀偽derived a・om(1),and 12-動is a derN蕊ミcommu?ty
仔Om O)developillg in he habitatinduenced by rttnning water.
Tllere is no notable dttrence in dleir plant compositoi butis a litue change in he community stands and
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